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Presidência
Secretaria do Tribunal
COMUNICADO GDG N. 7 DE 14 DE JULHO DE 2015
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA, em cumprimento ao previsto no art. 11, § 2º, da Resolução STJ n. 1 de 4 de fevereiro de 
2015, comunica que os afastamentos com concessão de diárias e passagens referentes a junho de 
2015 foram os relacionados no anexo deste ato.
Miguel Augusto Fonseca de Campos
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Anexo do Comunicado GDG n. 7 de 14/7/2015.
Afastamentos com Concessão de Diárias e Passagens
(art. 11, § 2º da Resolução STJ n. 1 de 4 de fevereiro de 2015).
Beneficiário Equ. cargo Local Período de Afastamento
Motivo
Marcos de Lima 
Porta
Colaborador 
ENFAM
Natal 01.06.2015 03.06.201
5
Curso Capacitação para aplicação das 
diretrizes pedagógicas e Laboratório de 
aprimoramento docente
Eliane Cristina 
Pinto Moreira
Colaborador 
ENFAM
Natal 01.06.2015 04.06.201
5
Curso Capacitação para aplicação das 
diretrizes pedagógicas e Laboratório de 
aprimoramento docente
Ana Paula 
Nóbrega de Souza
Chefe de 
Seção
Natal 01.06.2015 04.06.201
5
Participar no curso Laboratório de 
Aprimoramento Docente - FGV
Gustavo Sanches
Coordenador Belo 
Horizonte
03.06.2015 03.06.201
5
Acompanhar o Juiz Auxiliar da 
ENFAM na reunião que será realizada 
na Escola Judicial do TJMG - EJEF
Maria Raimunda 
Mendes da Veiga
Secretária 
Executiva
Natal 07.06.2015 10.06.201
5
Trabalhar no curso Formação de 
Formadores
Luciano Campos 
de Albuquerque
Colaborador 
ENFAM
Natal 07.06.2015 12.06.201
5
Curso de Formação de Formadores
Jeverson Luiz 
Quinteiro
Colaborador 
ENFAM
Natal 07.06.2015 13.06.201
5
Curso de Formação de Formadores
Gonçalo Antunes 
de Barros Neto
Colaborador 
ENFAM
Natal 07.06.2015 13.06.201
5
Curso de Formação de Formadores
Paulo de Tarso 
Tamburini Souza
Juiz São Luis 07.06.2015 08.06.201
5
Fazer a abertura e supervisionar o 
curso de Formação Inicial para 
Magistrados
Rosa Christina 
Penido Alves
Analista 
Judiciário
São Luis 07.06.2015 10.06.201
5
Trabalhar no curso Formação Inicial 
para Magistrados
Eliane Cristina 
Pinto Moreira
Colaborador 
ENFAM
Brasília 08.06.2015 08.06.201
5
Grupo de Trabalho: Direito dos Povos 
Indígenas
Ilan Presser Colaborador ENFAM
Brasília 07.06.2015 08.06.201
5
Grupo de Trabalho: Direito dos Povos 
Indígenas
Roberto Lemos 
dos Santos Filho
Colaborador 
ENFAM
Brasília 08.06.2015 08.06.201
5
Grupo de Trabalho: Direito dos Povos 
Indígenas
Wellington 
Magalhães
Colaborador 
ENFAM
Brasília 08.06.2015 08.06.201
5
Grupo de Trabalho: Direito dos Povos 
Indígenas
Paulo José 
Cavalcanti de 
Albuquerque 
Júnior
Técnico 
Judiciário
Goiânia 08.06.2015 10.06.201
5
Dar aula no curso Segurança e 
Proteção de Autoridades Judiciais
Rosemary 
Domingues 
Wargas
Colaborador 
ENFAM
São Luís 08.06.2015 09.06.201
5
Curso de Formação Inicial para 
Magistrados
José Henrique 
Rodrigues Torres
Colaborador 
ENFAM
São Luís 11.06.2015 12.06.201
5
Curso de Formação Inicial para 
Magistrados
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Thiago Colnago 
Cabral
Colaborador 
ENFAM
São Luís 10.06.2015 12.06.201
5
Curso de Formação Inicial para 
Magistrados
Marco Antônio 
Barros Guimarães
Colaborador 
ENFAM
São Luís 08.06.2015 10.06.201
5
Curso de Formação Inicial para 
Magistrados
Flávio Henrique 
Albuquerque 
Freitas
Colaborador 
ENFAM
São Luís 07.06.2015 09.06.201
5
Curso de Formação Inicial para 
Magistrados
Vânila Cardoso 
André de Moraes
Colaborador 
ENFAM
São Luís 09.06.2015 11.06.201
5
Curso de Formação Inicial para 
Magistrados
Bem-Hur Viza Colaborador ENFAM
São Luís 09.06.2015 10.06.201
5
Curso de Formação Inicial para 
Magistrados
Sandra Reves 
Vasques Tonussi
Colaborador 
ENFAM
São Luís 12.06.2015 13.06.201
5
Curso de Formação Inicial para 
Magistrados
Paulo de Tarso 
Tamburini Souza
Juiz Goiânia 09.06.2015 09.06.201
5
Fiscalizar o curso de Segurança e 
Proteção de Autoridades Judiciais
Adriana Araújo 
Martins Melo
Coordenador
a
Vitória 09.06.2015 12.06.201
5
XVI Encontro Nacional de 
Taquigrafia Parlamentar e Judiciária
Jorge Mussi
Ministro do 
STJ
São Paulo 10.06.2015 11.06.201
5
Visita à presidência do TJSP e para 
conhecer audiência de custódia 
daquele tribunal
Roberto Buch
Assessor São Paulo 10.06.2015 11.06.201
5
Assessorar o Ministro Jorge Mussi em 
visita à presidência do TJSP e 
conhecer audiência de custódia
Gabriela de 
Azevedo Pedrosa 
Cunha
Técnico 
Judiciário
São Luís 10.06.2015 12.06.201
5
Trabalhar no curso Formação Inicial 
para Magistrados
Armando Castelar 
Pinheiro
Colaborador 
do STJ
Brasília 11.06.2015 11.06.201
5
Ministrar palestra para o lançamento 
do Plano Estratégico 2020
Paulo de Tarso 
Tamburini Souza
Juiz Goiânia 12.06.2015 12.06.201
5
Participar do encerramento do curso de 
Segurança e Proteção de Autoridades 
Judiciais
Francisco 
Cândido de Melo 
Falcão Neto
Ministro do 
STJ
Paris e 
Londres
13.06.2015 20.06.201
5
Representar o STJ e visitar os poderes 
Judiciários da França e do Reino 
Unido
João Otávio de 
Noronha
Ministro do 
STJ
Paris 13.06.2015 22.06.201
5
Visita ao Poder Judiciário da França, 
incluindo visita à Escola Nacional de 
Magistratura da França
Ricardo Luís 
Pires Ribeiro da 
Silva
Assessor Paris e 
Londres
13.06.2015 24.06.201
5
Visita oficial ao Poder Judiciário da 
França e Reino Unido
Gabriel José 
Queiroz Neto
Juiz Fortaleza 14.06.2015 16.06.201
5
Acompanhamento de diligência 
determinada pelo Ministro Herman 
Benjamin
Celi Canovas 
Feijó Araújo
Assessora Recife 15.06.2015 16.06.201
5
Participar de reunião com a 
International Organization for Judicial 
Training
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Oscar Valente 
Cardoso
Colaborador 
ENFAM
Brasília 15.06.2015 16.06.201
5
Curso Diretrizes Pedagógicas
Roberto Portugal 
Bacellar
Colaborador 
ENFAM
Brasília 14.06.2015 16.06.201
5
Curso Diretrizes Pedagógicas
Samuel Meira 
Brasil Júnior
Colaborador 
ENFAM
Brasília 15.06.2015 17.06.201
5
Curso Diretrizes Pedagógicas
Ana Conceição 
Barbuda Sanches 
Guimarães 
Ferreira
Colaborador 
ENFAM
Brasília 16.06.2015 17.06.201
5
Reunião do Grupo de Trabalho - 
Demandas repetitivas e grandes 
litigantes
André Augusto 
Salvador Bezerra
Colaborador 
ENFAM
Brasília 16.06.2015 17.06.201
5
Reunião do Grupo de Trabalho - 
Demandas repetitivas e grandes 
litigantes
Anselmo Laghi 
Laranja
Colaborador 
ENFAM
Brasília 16.06.2015 17.06.201
5
Reunião do Grupo de Trabalho - 
Demandas repetitivas e grandes 
litigantes
Antônio Silveira 
Neto
Colaborador 
ENFAM
Brasília 16.06.2015 17.06.201
5
Reunião do Grupo de Trabalho - 
Demandas repetitivas e grandes 
litigantes
Bruno Teixeira de 
Paiva
Colaborador 
ENFAM
Brasília 16.06.2015 17.06.201
5
Reunião do Grupo de Trabalho - 
Demandas repetitivas e grandes 
litigantes
Clara da Mota 
Santos Pimenta 
Alves
Colaborador 
ENFAM
Brasília 15.06.2015 17.06.201
5
Reunião do Grupo de Trabalho - 
Demandas repetitivas e grandes 
litigantes
Fernanda Duarte 
Lopes Lucas da 
Silva
Colaborador 
ENFAM
Brasília 16.06.2015 17.06.201
5
Reunião do Grupo de Trabalho - 
Demandas repetitivas e grandes 
litigantes
Marco Bruno 
Miranda 
Clementino
Colaborador 
ENFAM
Brasília 16.06.2015 17.06.201
5
Reunião do Grupo de Trabalho - 
Demandas repetitivas e grandes 
litigantes
Ricardo Tinôco 
de Góes
Colaborador 
ENFAM
Brasília 16.06.2015 17.06.201
5
Reunião do Grupo de Trabalho - 
Demandas repetitivas e grandes 
litigantes
Vânila Cardoso 
André de Moraes
Colaborador 
ENFAM
Brasília 15.06.2015 17.06.201
5
Reunião do Grupo de Trabalho - 
Demandas repetitivas e grandes 
litigantes
Roberto Buch
Assessor Vitória 16.06.2015 19.06.201
5
Assessorar o Corregedor Geral da 
Justiça Federal e Participar do Fórum 
Nacional dos Juízados Especiais 
Federais
Márcio Flávio 
Mafra Leal
Juiz São Paulo 17.06.2015 17.06.201
5
Proceder a oitiva imediata (Processo 
SD 314)
Douglas Guarino 
de Felice
Secretário Belo 
Horizonte
17.06.2015 20.06.201
5
Participar do Congresso Brasileiro de 
Assessores de Comunicação da Justiça
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Waleiska Emilia 
Fernandes 
Figueiras
Assessora Belo 
Horizonte
17.06.2015 20.06.201
5
Participar do Congresso Brasileiro de 
Assessores de Comunicação da Justiça
Jorge Mussi
Ministro do 
STJ
Vitória 18.06.2015 20.06.201
5
Participação no XII Fórum Nacional 
dos Juizados Especiais Federais - 
FONAJEF
Nefi Cordeiro Ministro do STJ
Porto 
Alegre
19.06.2015 19.06.201
5
Representar o STJ na posse da cúpula 
do TRF 4
Francisco 
Cândido de Melo 
Falcão Neto
Ministro do 
STJ
Tóquio 21.06.2015 06.07.201
5
Representar o STJ em missão oficial 
ao Poder Judiciário do Japão
Paulo de Tarso 
Tamburini de 
Souza
Juiz Florianóp
olis Rio 
de Janeiro 
22.06.2015 24.06.201
5
Proferir palestra aos participantes do 
Curso de Formação Policial e 
Representar a ENFAM na Escola 
Superior de Guerra
Akel de Andrade 
Lima
Colaborador 
ENFAM
Brasília 22.06.2015 26.06.201
5
Curso Formação Inicial para 
Magistrados
André Bijos 
Dadalto
Colaborador 
ENFAM
Brasília 22.06.2015 26.06.201
5
Curso Formação Inicial para 
Magistrados
Bruno Fritoli 
Almeida
Colaborador 
ENFAM
Brasília 22.06.2015 26.06.201
5
Curso Formação Inicial para 
Magistrados
Daniel Barrioni 
de Oliveira
Colaborador 
ENFAM
Brasília 22.06.2015 26.06.201
5
Curso Formação Inicial para 
Magistrados
Douglas 
Demoner 
Figueiredo
Colaborador 
ENFAM
Brasília 22.06.2015 26.06.201
5
Curso Formação Inicial para 
Magistrados
Elaine Cristine de 
Carvalho Miranda
Colaborador 
ENFAM
Brasília 22.06.2015 26.06.201
5
Curso Formação Inicial para 
Magistrados
Felipe Rocha da 
Silveira
Colaborador 
ENFAM
Brasília 22.06.2015 26.06.201
5
Curso Formação Inicial para 
Magistrados
Graciela de 
Rezende 
Henriquez
Colaborador 
ENFAM
Brasília 22.06.2015 26.06.201
5
Curso Formação Inicial para 
Magistrados
Lívia Regina 
Savergnini Bissoli 
Lage
Colaborador 
ENFAM
Brasília 22.06.2015 26.06.201
5
Curso Formação Inicial para 
Magistrados
Roberta Holanda 
de Almeida
Colaborador 
ENFAM
Brasília 22.06.2015 26.06.201
5
Curso Formação Inicial para 
Magistrados
Silvia Fonseca 
Silva
Colaborador 
ENFAM
Brasília 22.06.2015 26.06.201
5
Curso Formação Inicial para 
Magistrados
Valquiria Tavares 
Mattos
Colaborador 
ENFAM
Brasília 22.06.2015 26.06.201
5
Curso Formação Inicial para 
Magistrados
José Antônio 
Daltoé Cezar
Colaborador 
ENFAM
Brasília 22.06.2015 22.06.201
5
Curso Formação Inicial para 
Magistrados
Luciano Campos 
de Albuquerque
Colaborador 
ENFAM
Brasília 23.06.2015 24.06.201
5
Curso Formação Inicial para 
Magistrados
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Marco Antônio 
Barros Guimarães
Colaborador 
ENFAM
Brasília 26.06.2015 26.06.201
5
Curso Formação Inicial para 
Magistrados
Marcus Orione 
Gonçalves 
Correia
Colaborador 
ENFAM
Brasília 24.06.2015 25.06.201
5
Curso Formação Inicial para 
Magistrados
Thiago Colnago 
Cabral
Colaborador 
ENFAM
Brasília 23.06.2015 23.06.201
5
Curso Formação Inicial para 
Magistrados
Vânila Cardoso 
André de Moraes
Colaborador 
ENFAM
Brasília 22.06.2015 23.06.201
5
Curso Formação Inicial para 
Magistrados
Leonardo 
Rodrigues da 
Cunha
Analista 
Judiciário
Porto 
Alegre
22.06.2015 26.06.201
5
ISMA - BR - Congresso 2015 - 
Trabalho, Stress e Saúde: o 
engajamento na prevenção do burnout 
- da teoria à ação
Wallace Gadêlha 
Duarte
Técnico 
Judiciário
Porto 
Alegre
22.06.2015 26.06.201
5
ISMA - BR - Congresso 2015 - 
Trabalho, Stress e Saúde: o 
engajamento na prevenção do burnout 
- da teoria à ação
Anderson Vidal 
Corrêa
Colaborador 
STJ
Brasília 23.06.2015 23.06.201
5
Participar de Oitiva, como testemunha 
arrolada pela defesa, nos Autos STJ 
1758/2015
Maria Eveline 
Pinheiro Villar de 
Queiroz
Analista Porto 
Alegre
23.06.2015 27.06.201
5
Auxiliar na realização do curso 
Formação de Formadores - Teoria e 
Prática de Ensino
Marizete da Silva 
Oliveira
Assessora Porto 
Alegre
23.06.2015 27.06.201
5
Auxiliar na realização do curso 
Formação de Formadores - Teoria e 
Prática de Ensino
Ana Cristina 
Monteiro de 
Andrade Silva
Colaborador 
ENFAM
Porto 
Alegre
23.06.2015 26.06.201
5
Curso Formação de Formadores - 
Teoria e Prática de Ensino
Erisevelton Silva 
Lima
Colaborador 
ENFAM
Porto 
Alegre
23.06.2015 26.06.201
5
Curso Formação de Formadores - 
Teoria e Prática de Ensino
Marcos de Lima 
Porta
Colaborador 
ENFAM
Porto 
Alegre
23.06.2015 26.06.201
5
Curso Formação de Formadores - 
Teoria e Prática de Ensino
Roberto Portugal 
Bacellar
Colaborador 
ENFAM
Porto 
Alegre
23.06.2015 26.06.201
5
Curso Formação de Formadores - 
Teoria e Prática de Ensino
Sandra Reves 
Vasques Tonussi
Colaborador 
ENFAM
Porto 
Alegre
23.06.2015 26.06.201
5
Curso Formação de Formadores - 
Teoria e Prática de Ensino
Maria Raimunda 
Mendes da Veiga
Secretária 
Executiva
Porto 
Alegre
25.06.2015 27.06.201
5
Participar do Curso Formação de 
Formadores - Teoria e Prática de 
Ensino
Rosa Maria 
Wasem
Coordenador
a
São Paulo 30.06.2015 30.06.201
5
Reunir-se na TV Record para tratar de 
ajustes referentes à exibição do 
programa Antes e Depois da Lei
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